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PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
Azizah Mat Isa 
Sarina Muhamad Noor 
Sharipah Isa 
Abstrak 
Tujuan kertas kerja ini adalah untuk memberi pendedahaii awal kepada pembaca berkaitan dengan pembelajaran 
kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan kaedah sosial yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk 
belajar dalam usaha mencapai matlamat pembelajaran dan meningkatkan pencapaian akademik mereka. Ianya 
berbeza daripada kaedah pengajaran tradisional dan cuba mengatasi kelemahan yang wujud dalam pengajaran 
secara tradisional. Terdapat banyak kaedah pembelajaran kooperatif yang boleh dilaksanakan di dalam bilik 
darjah dan jika kaedah-kaedah tersebut distrukturkan sedemikian rupa dengan mengambilkira elemen-elemen 
penting yang perlu ada, ianya mampu menghasilkan kesan-kesan positif sosial dan Iain-lain hasilan bukan 
kognitif. 
PENGENALAN 
Cabaran masa kini memerlukan pendidik menilai kembali tentang proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
yang dikendalikan di bilik darjah. Mereka harus memikirkan kaedah P & P yang dapat memaksimumkan proses 
pembelajaran pelajar terutamanya untuk mengujudkan pembelajaran yang bermakna. Menurut Porter dan 
Brophy, 1988 ( dipetik dari Tang dll 2001), seseorang pendidik harus berperanan sebagai fasilitator, penyelesai 
masalah, pemangkin dan pendorong pembelajaran untuk menjadikan pengajaran itu berkesan. Sehubungan 
dengan itu, salah satu kaedah yang sesuai digunapakai di dalam bilik darjah ialah kaedah pembelajaran 
kooperatif. Ianya berbeza daripada pembelajaran tradisional kerana pengajaran tradisional merupakan 
pengajaran yang tidak produktif dan menggalakkan sikap individualistik dan persaingan yang akan 
menguntungkan pelajar-pelajar cemerlang sahaja. ( Johnson dan Johnson, 1994 ; Erikson, 1984; Lazarowitz, 
1995 dipetik dari Tang dll 2001). 
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu dari empat keluarga didalam model-model pengajaran keluarga 
sosial ( The social family ).Model-model pengajaran keluarga sosial mengadunkan keyakinan mengenai 
pembelajaran dan keyakinan mengenai masyarakat. Adalah dipercayai tingkahlaku kooperatif merupakan 
pendorong atau motivasi secara sosial dan bijaksana di mana tugas-tugasnya memerlukan interaksi sosial dalam 
pembelajaran. Interaksi sosial juga boleh meningkatkan keupayaan, kemahiran dan pemikiran sosial. 
Masyarakat pula yakin bahawa peranan pusat pendidikan adalah menyediakan masyarakat ke arah mengekalkan 
susunan sosial yang demokratik. Kombinasi kedua-dua keyakinan ini telah menghasilkan perkembangan model-
model yang mempunyai potensi besar kepada persediaan bahan-bahan dan kaedah pengajaran. 
Kebanyakan ahli-ahli teori sosial bukan sahaja membina rasional kepada model-model mereka tetapi juga telah 
membangkitkan banyak persoalan-persoalan yang penting mengenai kecukupan rekabentuk persekolahan 
dominan semasa. Di kebanyakkan sekolah, majoriti tugasan pembelajaran distrukturkan oleh pendidik. 
Kebanyakan interaksi antara pendidik dan pelajar adalah dalam bentuk resitasi ( recitation ), di mana pendidik 
akan memberi soalan berkaitan apa yang telah dipelajari atau dibaca, kemudian pendidik tersebut akan 
memanggil individu untuk mendapatkan jawapan dan akhirnya mengesahkan jawapan atau membetulkannya ( 
Sirotnik, 1983). 
Penyelidikan Johnson & Johnson (1974) mendapati bahawa pengalaman pembelajaran kooperatif menggalakkan 
pencapaian akademik yang lebih tinggi berbanding pengalaman pembelajaran secara individu. Bersesuaian 
dengan sistem pendidikan masa kini yang mementingkan pembelajaran secara aktif, maka strategi pemusatan 
pelajar seperti kaedah pembelajaran kooperatif ini adalah amat perlu di tekankan. Disamping itu, dapatan Doise 
dan Mugny (1978) juga telah menyokong pendapat tersebut dan mendapati bahawa tindakan sosial 
sememangnya menyebabkan perkembangan kognitif yang lebih maju 
Hasilan-hasilan ini telah menimbulkan minat kepada para penyelidik untuk memperbaharui penyelidikan ke 
atas model-model pembelajaran kooperatif. Tatacara penyelidikan yang sofistikated oleh tiga kumpulan 
penyelidik iaitu Johnson & Johnson ( 1974,1981 ), Robert Slavin ( 1983 ) dan Sharan of Israel ( 1980 ) telah 
memberi kesan kepada keseluruhan model keluarga ini. 
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Johnson dan Slavin telah mengkaji samada tugasan kooperatif dan struktur ganjaran memberi kesan secara 
positif kepada hasilan pembelajaran. Mereka telah mempersoalkan samada kesepaduan kumpulan, tingkahlaku 
kooperatif dan hubungan antara kumpulan semakin baik dengan tatacara pembelajaran kooperatif. Di dalam 
beberapa kajian lain, mereka juga telah mengkaji kesan-kesan tugasan kooperatif dan struktur ganjaran ke atas 
tugasan pembelajaran tradisional. 
Dapatan kajian mereka menunjukkan susunan bilik darjah yang membolehkan pelajar bekerja secara 
berpasangan dan berkumpulan disamping membimbing antara satu sama lain dan berkongsi ganjaran 
digambarkan dapat menguasai bahan pelajaran lebih baik berbanding dengan belajar secara individu. Tambahan 
pula, perkongsian tanggungjawab dan interaksi adalah lebih bersifat positif ke arah tugasan, di mana ia 
menghasilkan hubungan antara kumpulan dan berupaya memperbaiki imej diri pelajar yang berpencapaian yang 
rendah. 
Keputusan ini umumnya mengesahkan andaian-andaian bahawa wujudnya keyakinan pembelajaran dan 
keyakinan sosial. Kumpulan Sharan pula bukan sahaja telah mengesahkan keputusan kumpulan Johnson dan 
Slavin tetapi juga mendapati bahawa apabila lebih kerap model-model itu dilaksanakan dan lebih banyak 
usaha-usaha kooperatif menggantikan resitasi sehala dalam pembelajaran individu, maka keputusannya juga 
didapati lebih positif. Mereka juga telah menunjukkan yang pembelajaran kooperatif adalah sesuai untuk 
pelbagai objektif pembelajaran yang lebih luas. 
MODUS OPERANDI 
Slavin (1990) mendefinikan pembelajaran kooperatif sebagai satu pendekatan pengajaran yang bersistematik 
dan berstruktur di mana pelajar bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai sesuatu matlamat. Oleh itu, 
pembelajaran kooperatif adalah suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran di mana sekumpulan pelajar ( 4 
hingga 6 orang ) yang heterogenous bekerjasama untuk belajar dan masing-masing bertanggungjavvab terhadap 
pembelajaran dirinya dan rakan-rakan dalam kumpulannya. Peranan pelajar dalam pembelajaran kooperatif 
adalah belajar untuk mencapai sasaran dan matlamat kumpulan. Mereka perlu mengadakan perbincangan 
mengenai masalah yang dihadapi dan saling bantu membantu mencari jalan penyelesaiannya manakaia peranan 
guru pula adalah sebagai fasilitator dan 'role model' kepada pelajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai autoriti di 
dalam menyampaikan pengetahuan kepada pelajar dan pelajar pula bukan hanya sebagai penerima maklumat 
sahaja. Sebaliknya setiap pelajar merupakan sumber pengetahuan penting untuk dirinya sendiri dan orang lain. 
KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
Terdapat pelbagai kaedah pembelajaran kooperatif yang boleh dilaksanakan di dalam aktiviti-aktiviti bilik 
darjah. Sal ah satu daripadanya ialah kaedah ST AD ( Students' teams achievement divisions). Di dalam kaedah 
ini, pendidik akan mengajar kepada keseluruhan pelajar dan iikuti dengan perbincangan dalam kumpulan oleh 
para pelajar. Setelah selesai perbincangan, pelajar akan dikehendaki menduduki kuiz secara individu. Markah 
dan ganjaran akan diberikan kepada kumpulan berdasarkan pencapaian kesemua ahli dalam kumpulan. 
Selain daripada kaedah STAD, satu lagi kaedah yang popular ialah JIGSAW. Untuk melaksanakan kaedah ini. 
pendidik akan mengajar kepada keseluruhan pelajar dan kemudian setiap pelajar di dalam kumpulan masing-
masing akan diberi topik khusus untuk dipelajari. Pel ajar-pel ajar ini kemudiannya akan dikumpulkan mengikut 
topik yang telah dipertanggungjavvabkan kepada mereka dan mereka dikenali sebagai kumpulan pakar. Pakar-
pakar ini akan berbincang sesama mereka berkaitan dengan topik yang diberi. Kemudian kumpulan pakar ini 
akan kembali ke kumpulan asal mereka untuk mengajar ahli-ahli kumpulan berkaitan topik yang telah mereka 
bincangkan di dalam kumpulan pakar tadi. Setiap ahli kumpulan akan menjadi pakar dalam topik masing-
masing dan akan mengambil giliran mengajar satu sama lain. Selepas itu, setiap pelajar akan menduduki kuiz 
secara individu berkaitan keseluruhan bab yang dipelajari. 
Selain daripada dua kaedah tadi, terdapat juga kaedah-kaedah yang lain seperti TGT ( Teams - games -
tournaments ), TAI ( Teams - assisted individualization ) dan CIRC ( Cooperative integrated reading and 
composition. 
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ELEMEN-ELEMEN ASAS DI DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
Pembelajaran kooperatif telah dilaksanakan secara meluas di dalam bilik darjah. Kepopularan perlaksanaan 
tersebut adalah kerana terdapat banyak kajian-kajian yang menyokong keberkesanannya di dalam situasi silang 
budaya dan pelbagai matapelajaran. 
Walau bagaimanapun, majoriti guru-guru yang melaksanakan pendekatan tersebut adakalanya telah tertumpu 
kepada konsep pembelajaran kumpulan secara kooperatif, bukannya pembelajaran kooperatif. Apabila 
sekumpulan pelajar, misalannya, sedang menyelesaikan sesuatu permasalahan, ia tidak bermakna mereka 
sedang bergerak secara pembelajaran kooperatif. Ini adalah kerana ahli-ahli kumpulan tersebut bukan belajar 
untuk diri mereka dan ahli kumpulan yang lain. Mereka bukan belajar untuk memastikan ahli-ahli kumpulan 
mereka juga memahami pelajaran tersebut. Mengikut Slavin (1990), pembelajaran kooperatif berbeza dengan 
pembelajaran dalam kumpulan yang lain kerana ia menekankan sukses di dalam pembelajaran untuk setiap ahli 
di dalam kumpulan. 
Memandangkan budaya masyarakat secara amnya berpendapat bahavva mereka yang perlukan bantuan dianggap 
lemah, maka guru perlu mengubah nilai-nilai di dalam bilik darjah. Dua nilai yang perlu ditonjolkan oleh guru 
ialah 
(i) setiap individu mempunyai kelebihan yang tertentu dan boleh 
membantu rakan-rakan yang lain dan 
(ii) setiap individu berhak dan boleh memanfaatkan bantuan serta sokongan 
daripada rakan yang lain. 
Selain daripada itu, untuk memastikan sesuatu pembelajaran itu bersifat kooperatif, beberapa elemen asas perlu 
diberi perhatian. Di antara elemen-elemen tersebut ialah seperti berikut. 
a) Objektif yang jelas terhadap hasil pembelajaran 
Pembelajaran kooperatif merupakan satu laluan untuk mencapai matlamat pembelajaran. Oleh itu, guru 
perlu menyatakan dengan jelas apakah objektif pembelajaran sesuatu topik. Pelajar perlu mengetahui apa 
yang mereka perlu tahu, dan ianya perlu menjangkau kurikulum. Ini menggambarkan bahavva 
pembelajaran bukanlah sesuatu yang terhad di dalam bilik darjah sahaja. 
b) Pelajar bersetuju terhadap sesutu matlamat yang ditetapkan 
Adalah tidak wajar sekiranya matlamat ditetapkan oleh guru dan mengarahkan pelajar menenma sahaja 
matlamat tersebut. Matlamat yang ditetapkan perlu diterima oleh semua pelajar. Ini adalah selaras dengan 
teori "goal-setting". Apabila seseorang pelajar itu bersetuju terhadap sesuatu matlamat, mereka akan lebih 
komited dan bekerjasama di dalam mencapai matlamat tersebut. Maka akan wujudlah satu matlamat 
pembelajaran yang akan dikongsi bersama di mana kumpulan akan mendapat penghargaan di atas usaha 
mereka. 
c) Kumpulan yang heteregenous 
Setiap kumpulan kooperatif terdiri daripada empat hingga enam orang yang mempunyai perbezaan di 
dalam pencapaian, latar belakang, jantina dan ras. Pelajar tidak dibenarkan membentuk kumpulan 
berdasarkan persahabatan atau klik-klik (cliques). Apabila kumpulan berbentuk heteregeneous, setiap ahli 
dapat melihat sesuatu topik melalui pelbagai perspektif disamping dapat mendalami pelbagai budaya dan 
latarbelakang. 
d) Kesaksamaan peluang untuk berjaya 
Setiap pelajar perlu yakin bahawa mereka mempunyai peluang dan berkebolehan untuk belajar di samping 
berpeluang untuk mendapat penghargaan secara berkumpulan. Setiap ahli kumpulan perlu belajar 
bersama-sama dan memastikan setiap ahli boleh berjaya. 
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e) Persandaran yang positif 
Pendidik perlu membentuk konsep di mana pelajar yakin bahawa mereka boleh berjaya atau gagal 
bersama-sama. Secara asasnya, setiap tugasan dibentuk dan distrukturkan di mana setiap ahli bergantung 
di antara satu sama lain untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Pelajar perlu faham bahawa setiap individu di 
dalam kumpulan perlu menguasai sesuatu topik yang dibincangkan. Ini bererti, setiap individu itu perlu : 
a. mempelajari sesuatu bahan yang diagihkan dan 
b. memastikan setiap ahli kumpulannya dapat belajar bahan yang dipelajari oleh individu 
berkenaan. 
Dengan itu, persandaran yang positif menggalakkan pelajar melihat peranan mereka yang menguntungkan 
kumpulan dan peranan kumpulan yang akan juga menguntungkan mereka. 
f) Interaksi bersifat bersemuka 
Interaksi sesama ahli perlu berbentuk bersemuka di mana pelajar perlu mengujudkan interaksi secara 
bertentang mata (eye-contact). Ini adalah untuk memastikan komunikasi lebih berkesan dan setiap ahli 
kumpulan dapat membantu di antara satu sama lain untuk memperolehi sesuatu maklumat. Di samping itu 
dengan berinteraksi sebegini, pelajar dapat memproses maklumat dengan lebih berkesan, berupaya 
menyalurkan pendapat dan menggalakkan ahli-ahli kumpulan berfikir secara lebih kreatif dan kritis. 
g) Peluang mendapat bahan yang hendak dipelajari 
Pendidik perlu menstrukturkan tugasan bagi membolehkan setiap pelajar mempunyai peluang mendapatkan 
bahan untuk dipelajari. Sumber yang dicadangkan atau diberikan perlulah selaras dengan objektif 
pengajaran dan pembelajaran 
h) Akauntabiliti individu 
Vygotsky (1962, dipetik dari Slavin,1990) menyatakan "what children can do together today, they can do 
alone tomorrow " 
Salah satu sebab mengapa guru menggunakan pembelajaran koperatif adalah supaya setiap pelajar boleh 
mencapai kejayaan di dalam pembelajaran. Oleh kerana di dalam pembelajaran kooperatif setiap individu 
perlu memastikan mereka benar-benar faham tentang topik tersebut untuk dikongsi bersama di dalam 
kumpulan masing-masing, mereka mempunyai tanggungjawab dan dipertanggungjawabkan ke atas 
kejayaan sesuatu kumpulan. 
Adalah penting bagi kumpulan untuk mengenalpasti ahli-ahlinya yang perlukan bantuan atau sokongan 
dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Sekiranya ahli-ahli kumpulan tidak tahu sumbangan mereka, ataupun 
sumbangan mereka sama sahaja di antara satu sama lain akibat pertindihan tugasan, ataupun apabila ahli-
ahli kumpulan tidak bertanggungjawab terhadap hasilan akhir sesuatu kumpulan, maka akan wujudlah 
penumpang (rider) di dalam sesuatu kumpulan. Oleh itu, guru perlu memastikan setiap individu di dalam 
kumpulan bertanggungjavvab ke atas bahan yang perlu dipelajari. Salah satu cara untuk memastikan tidak 
wujud penumpang di dalam kumpulan ialah dengan menggalakkkan pelajar mengajar topik yang dibacanya 
kepada rakan kumpulan yang lain. Pada masa yang sama, guru perlu memantau proses tersebut. 
Apabila pendidik memantau proses pembelajaran yag dilakukan oleh sesuatu kumpulan, ia memberi ruang 
kepada pendidik mengenalpasti samada topik atau bahan yang dipelajari itu dikuasai dengan betul ataupun tidak. 
Satu ciri yang penting di dalam pemprosesan kumpulan ialah penghargaan yang diberikan. Penghargaan dapat 
menimbulkan rasa gembira dan mengujudkan komitment untuk belajar disamping mengukuhkan sifat kendiri 
pelajar. 
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KELEBIHAN VANG DAPAT DIPEROLEHI DARIPADA PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
Terdapat banyak kelebihan yang boleh diperoiehi dengan melaksanakan pembelajaran kooperatif di dalam bilik 
darjah. Di antara kelebihan-kelebihan itu adalah ia dapat memupuk sikap bekerjasama, altruistik dan saling 
faham memahami di antara satu sama lain. Hasilan yang diharapkan daripada pengalaman pembelajaran 
kooperatif di sekolah ialah pelajar menjadi lebih bekerjasama serta mengambilkira kepentingan orang lain. 
Ukuran yang digunakan untuk mengukur sikap-sikap tersebut adalah satu alat pilihan harian oleh Kogan dan 
Madsen (1992). Melalui alat ukur tersebut, pelajar diperuntukkan ganjaran pilihan yang dihadapi oleh pelajar 
samada untuk memberi rakan sekumpulan ganjaran yang sama atau lebih daripada pelajar itu sendiri. 
Johnson,Johnson dan Anderson (1976, dipetik dari Siavin 1990) mendapati pelajar yang pernah bekerjasama 
secara kooperatif adalah lebih berkebolehan untuk mengenalpasti perasaan orang lain berbanding pelajar yang 
bekerja secara individu. 
Bridgeman(1977) pula mendapati bahawa pelajar yang pernah berkerja secara kooperatif dengan kaedah 
"jigsaw" dapat melihat atau memikirkan kepentingan orang lain dengan lebih baik berbanding pelajar yang 
dikawal. Lazarouit, Sharan dan Steinberg (1980) juga menunjukkan bahawa pelajar yang mengalami ''group 
investigation" menjadi lebih mengambilkira kepentingan orang lain berbanding pelajar yang dikawal. Mereka 
mendapati apabila pelajar yang biasa bekerja di dalam kumpulan kooperatif ditugaskan kepada kumpulan yang 
baru, mereka mampu bekerjasama dengan baik dan berupaya mendapatkan produktiviti yang tinggi berbanding 
dengan kumpulan kawalan. Komponen terpenting di sini ialah kebolehan bekerjasama yang mana ia 
merupakan kebolehan saling memahami antara satu sama lain. 
Di samping itu, dengan mempraktikkan pembelajaran koopertaif ia dapat memupuk semangat muhibah di 
kalangan pelajar pelbagai etnik. Pembelajaran kooperatif adalah kaedah yang ideal untuk menyampaikan 
pelajaran kepada pelajar kumpulan etnik yang berbeza untuk mengembangkan hubungan antara kumpulan 
tersebut. Dengan kaedah ini, kerjasama antara pelajar adalah ditekankan melalui ganjaran bilik darjah dan 
tugasan dan pendidik cuba berkomunikasi dalam bentuk "all for one; one for all". Kumpulan belajar pelajar 
tersebut distrukturkan supaya setiap pelajar berpeluang memberikan sumbangan yang besar dan bermakna 
kepada kumpulannya (Allport, 1954 ,cited Siavin, 1990). 
Pembelajaran kooperatif juga menyediakan peluang untuk membina hubungan interpersonal yang bersungguh-
sungguh antara pelajar berbilang bangsa atau etnik. Apabila pendidik menugaskan pelajar berbeza kumpulan 
etnik bekerjasama, ianya adalah jelas membantu interaksi antara etnik. Kaedah pembelajaran kooperatif telah 
memenuhi syarat yang digariskan oleh kenyataan sains sosial oleh Allport yang mempunyai kesan positif 
menghapuskan pengasingan kaum. 
Pelajar-pelajar yang mengamalkan pembelajaran kooperatif juga akan lebih menyukai rakan sebilik darjah dan 
merasa mereka disukai oleh rakan sebilik darjah. Oleh kerana kaedah pembelajaran kooperatif adalah intervensi 
tingkahlaku sosial, ia sepatutnya menghasilkan kesan-kesan sosial. Kriteria hubungan kumpulan yang telah 
digariskan oleh Allport(l954) adalah sama seperti yang diterima sebelum pembentukan setiakawan (Loott dan 
Lott,l965) iaitu pembelajaran kooperatif meningkatkan hubungan antara pelajar; memberi mereka asas kerja 
yang boleh dikongsi ke arah matlamat bersama. Dengan demikian jelas terbukti bahawa ianya boleh 
meningkatkan kesan positif di kalangan pelajar. 
Hasilan psikologi yang paling penting dalam kaedah pembelajaran kooperatif ialah kesannya ke atas semangat 
kendiri pelajar. Pelajar percaya diri mereka adalah berharga dan penting, berkeyakinan sebagai pembuat 
keputusan dan akhirnya gembira dan produktif. Pada asasnya adalah mustahil pengalaman pembelajaran 
kooperatif dalam kelas yang biasa beberapa minggu akan terus mengubah semangat kendiri pelajar dengan 
cepat. Sebaliknya kaedah pembelajaran kooperatif telah memberi kesan kepada dua komponen terpenting 
semangat kendiri pelajar iaitu merasakan mereka digemari oleh rakan sebaya dan merasakan mereka adalah baik 
dari segi akademik. Pelajar biasanya dianggap sebagai kawan oleh ramai rakan sekelas dan mereka merasa lebih 
berjaya dalam kerja-kerja akademik mereka. 
Beberapa kajian menilai elemen semangat kendiri seperti oleh Johnson Johnson dan Scott (1978) mendapati 
pelajar yang bekerja di dalam kumpulan adalah lebih berkemungkinan melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran 
dengan baik berbanding dengan pelajar yang diajar secara individu. Johnson dan Johnson (1983) juga 
mendapati bahawa kerjasama pelajar dan semangat kendiri mereka meningkat berbanding pelajar yang bersaing 
Oleh itu, kaedah pembelajaran kooperatif yang dilakukan secara berterusan dalam jangkamasa panjang 
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sebagai kaedah prinsip pengajaran tulen mampu menghasilkan perubahan semangat kendiri pelajar yang 
berkekalan. 
Pembelajaran kooperatif juga dapat membentuk lokus kawalan dalaman pelajar. Bilik darjah di mana pelajar 
percaya bahawa kejayaan akademik mereka bergantung ke atas usaha mereka telah menunjukkan dalam banyak 
hal personaliti berubah sejajar dengan kemajuan akademik mereka. Teori Attribusi (Weiner 1979) meramalkan 
bahawa jika seseorang individu merasakan kejayaan atau kegagalan mereka adalah disebabkan oleh ciri-ciri 
mereka yang tidak boleh di ubah atau persekitaran yang mempunyai kurang motivasi, maka pencapaian mereka 
adalah kurang berbanding dengan pel ajar-pel ajar yang merasakan kejayaan atau kegagalan adalah kerana 
usaha-usaha mereka sendiri. Dalam kata lain, pelajar yang mempunyai lokus kawalan dalaman lebih cenderung 
untuk memperolehi pencapaian yang lebih baik berbanding pelajar yang mempunyai lokus kawalan luaran. 
Jelaslah kaedah pembelajaran kooperatif cenderung meningkatkan kejayaan sebenar pelajar dan kemungkinan 
individu yang mengalami kejayaan adalah lebih berbanding dengan mereka yang tidak percaya bahawa usaha 
mereka menjadikan kejayaan berbeza. (Weiner dan Kukla,1970). Terdapat bukti-bukti bahawa kaedah 
pembelajaran kooperatif menjadikan pelajar merasakan mereka berpeluang untuk berjaya, di mana usaha-usaha 
mereka akan membawa kejayaan dan kejayaan itu adalah matlamat yang amat bernilai. Tambahan pula didalam 
kaedah 'Student Team Learning' penggunaan sistem usaha berpeluang mendapat mata yang sama tanpa 
mengambilkira kebolehan, sepatutnya menghasilkan persepsi bahawa hasil kejayaan adalah bergantung kepada 
usaha-usaha akademik. 
Perasaan-perasaan ini amat penting pada pelajar dan ianya adalah alat yang perlu ada di dalam pencapaian tinggi 
di dalam kebanyakkan teori jangkaan (Du Lette,1979; Kukla,l972) dan Teori Attibusi (Weiner 1979). 
Pembelajaran kooperatif juga berupaya menyemai nilai-nilai akademik yang positif di kalangan rakan sebaya. 
Salah satu prinsip terpenting teori motivasi ialah matlamat kooperatif mencipta atau menyemai nilai akademik 
di kalangan rakan sebaya yang mengarah kepada pencapaian tinggi. Pada dasarnya, hujah insentif kooperatif 
yang memotivasikan pelajar ialah apabila mereka cuba mendapatkan tugasan akademik untuk dikongsi di antara 
satu sama lain. Mereka merasakan bahawa rakan sebilik darjah mahukan mereka melakukan yang terbaik. 
Perhubungan kemanusiaan di bawah suasana kooperatif ini menyebabkan pelajar berusaha untuk mencapai 
pencapaian tinggi disamping merasa lebih berkewajipan kepada rakan kumpulan mereka. Ini menunjukkan di 
dalam kumpulan kooperatif, pelajar mahukan pencapaian tinggi kerana rakan sekumpulan mereka mahu mereka 
melakukan sedemikian. 
Dengan mempraktikkan pembelajaran kooperatif, laluan akademik terbuka kepada pelajar istimewa. Dalam 
tahun-tahun 1940an dan 1950an, para pendidik telah mengujudkan program istimewa yang menekankan 
penyediaan pendidikan sebaik mungkin kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berkaitan 
dengan perkembangan. Melalui program ini kanak-kanak tersebut dipindahkan daripada bilik darjah biasa 
kerana mereka sering diasingkan atau tidak diterima di dalam kelas ekoran daripada ketidakcekapan akademik 
mereka. Pengalaman ini memburukkan perkembangan sosial dan konsep kendiri mereka.(Johnson,1950; 
Shattuck,1964, dipetik dari Slavin,1990). 
Bagi kes hubungan antara kumpulan ini, pembelajaran kooperatif adalah penyelesaian yang boleh digunakan. 
Terdapat alasan yang kukuh untuk mempercayai bahawa struktur bilik darjah tradisioanal menyumbang kepada 
pernyataan kesan negatif kepada pelajar yang berpencapaian rendah. Pelajar di dalam kebanyakkan bilik darjah 
bersaing untuk mendapatkan gred yang baik dan ganjaran lain (Johnson &Johnson,1974: Slavin,1977). Hanya 
sebahagian kecil yang akan menerima gred A. Pelajar istimewa yang kurang baik dari segi akademik tidak dapat 
tidak akhirnya akan kecewa. Jika bilik darjah diubah dengan menekankan kerjasama berbanding bersaing, 
pelajar ini boleh memberikan sumbangan bermakna kepada kejayaan kumpulan kooperatif. Kajian keatas 
pembelajaran kooperatif dan hubungan antara pelajar yang rendah pencapaian akademik dan pelajar yang 
menunjukkan kemajuan yang normal, biasanya menunjukkan bahawa pembelajaran kooperatif mampu 
mengatasi halangan untuk berkawan dan berinteraksi antara pelajar, kebaikan-kebaikan lain dan pencapaian 
dipertingkatkan untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. 
Disamping kelebihan-kelebihan di atas, pembelajaran kooperatif juga membantu di dalam usaha pendidik 
mengesan kelemahan pelajar di peringkat awal dan mengujudkan sistem mentor di kalangan pelajar. Pelajar juga 
akan bersedia berkongsi bahan pelajaran dan peralatan sesama mereka kerana mereka faham bahawa kejayaan 
dapat diperolehi secara bersama. 
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KESIMPULAN 
Sebagai kesimpulannya, pembelajaran kooperatif ini amat menarik untuk digunakan di dalam bilik darjah. 
Pembelajaran kooperatif dapat menangani masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dan ia dapat 
menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Ini dapat mengelakkan pelajar lemah daripada menjadi mangsa 
keadaan seperti yang berlaku di dalam pengajaran tradisional (Cleaf,l988). Tambahan pula pendekatan secara 
tradisional kurang memberi peluang kepada pelajar untuk bertanya, berbincang dan menyuarakan pendapat 
mereka. Harste dan Short,1988 (dipetik dari Tang, 2001) juga berpendapat sekiranya pelajar berpeluang untuk 
bersuara dan yakin ada pihak yang akan mendengar pendapat mereka, ia akan membentuk persekitaran 
pembelajaran yang berkesan. Selain daripada itu, motivasi pelajar juga akan meningkat semasa berlaku 
perbincangan di dalam kumpulan. Ringkasnya, pembelajaran kooperatif boleh digunakan untuk menyampaikan 
isi kandungan spesifik, ia membolehkan pemprosesan maklumat secara kognitif dengan aktif serta dapat 
membekalkan sokongan kemajuan akademik jangka panjang.(Johnson dll 1990). 
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